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zoek nog niet is afgesloten. 
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Een onderzoek naar de structuur en de ontwikkelingsmogelijkheden van 
veenkoloniale akkerbouwbedrijven werd uitgevoerd door het maken van een aan-
tal "begrotingen voor bedrijfsmodellen. Dit vereiste veel basismateriaal, dat 
meestal wel in de een of andere vorm aanwezig was, doch vaak niet zonder meer 
voor het begrotingswerk geschikt bleek. Verdere bewerking was dan noodzake-
lijk of aanvullende gegevens moesten nog door eigen onderzoek worden verkre-
gen. 
Als begrotingsmethode is gekozen de lineaire programmering. Deze manier 
van begroten verlangt een bepaalde rangschikking c.q. opstelling van het ba-
sismateriaal namelijk enerzijds de beschikbare produktiefactoren van het te 
begroten bedrijf en anderzijds de aanspraken hierop door de ter keuse gestel-
de produktiemogelijkheden. De keuze ervan wordt in eerste aanleg gedaan op 
grond van de financiële aantrekkelijkheid van de verschillende produktie-
richtingen. Voor het berekenen van het optimale produktieplan met behulp van 
lineaire programmering zijn derhalve vier soorten gegevens nodig (zie onder 
andere NIX, 1964): 
1. De beschikbare middelen; dit zijn de beperkingen (•resource restric-
tions' of 'constraints') waarbinnen een bedrijf geëxploiteerd wordt. 
Naast de produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal behoren hiertoe 
ook contingenteringen zoals vruchtwisselingseisen,machinecapaciteiten 
en dergelijke. 
2. De produktiemogelijkheden ('activities'). 
3. De saldi van alle ter keuze gestelde activiteiten, dit is hun bruto-
opbrengst minus een aantal variabele kosten. 
k. De aanspraken per activiteit op de beschikbare middelen. Bekend moet 
zijn hoeveel van ieder produktiemiddel (1) nodig is om éên eenheid 
van elke activiteit (2) te produceren en het saldo ervan op te leve-
ren (3). 
Daar bij de saldi-berekening per eenheid activiteit slechts die kosten 
in mindering worden gebracht die vervallen wanneer een activiteit niet in 
het produktieplan wordt opgenomen, moeten achteraf nog de vaste kosten die 
op het bedrijf rusten(de kosten van de bedrijfsuitrusting) op het totale sal-
do, dat de begroting heeft opgeleverd, in mindering worden gebracht. 
*) 




Als eerste uitgangspunt voor genoemd onderzoek is genomen de gemiddelde 
toestand op het veenkoloniale akkerbouwbedrijf rond i960. De gegevens hiervoor 
werden ontleend aan een tweetal enquêtes, waarvan de resultaten zijn vastge-
legd in RAPPORT 16 van het Instituut. De overige gegevens voor het begroten 
in de uitgangssituatie zijn te vinden in NOTA 235 van het Instituut. 
Door het aanbrengen van wijzigingen in de uitgangsveronderstellingen 
(met name bedrijfsgrootte, arbeidsaanbod, perceelsafstand en perceelsgrootte, 
mechanisatiegraad) konden naast de oorspronkelijke toestand een aantal andere 
situaties worden begroot. 
In deze nota zullen de basisgegevens voor al deze begrotingen worden sa-
mengevat: ten dele een herhaling van gegevens die in RAPPORT 16 en NOTA 235 
ook te vinden zijn, verder aangevuld met gegevens naar aanleiding van wijzi-
gingen in arbeidsmethoden bij gelijke mechanisatie, correcties in verband met 
verschillen in ontsluiting, perceelsafstanden en pereëelsgrootten, verande-
ringen in arbeidsbehoefte tengevolge van andere mechanisatieniveaus. Ook de 
saldiwijzigingen bij andere opbrengsten en mechanisatiegraden (o.a. maaidor-
sen) komen aan de orde. 
Hierbij is steeds uitgegaan van het prijspeil 1963, in aansluiting op de 
berekeningen in NOTA 235 . 
Achtereenvolgens zullen in deze nota worden behandeld: 
I Het grondgebruik en de kosten van de grond 
II Het arbeidsaanbod en de kosten van de arbeid 
III De arbeidsbehoefte 
IV De saldiberekeningen van de gewasactiviteiten 
V De saldi van de overige activiteiten met een prijs 




I. HET GRONDGEBRUIK EN DE KOSTEN VAN DE GROND 
Het grondgebruik is bij alle begrotingen beperkt gebleven tot de akker-
bouwgewassen. Over de betekenis van de veehouderij in de veenkoloniën wordt 
afzonderlijk gerapporteerd (ROYACKERS, 1965). 
De ter keuze gestelde gewassen zijn: zomergerst, rogge, haver, zomertar-
we, fabrieksaardappelen en suikerbieten. Pootaardappelen werden niet als af-
zonderlijke produktiemogelijkheid opgenomen. Voor zover het pootgoed in eigen 
bedrijf wordt geteeld is er steeds van uitgegaan dat van de totale oppervlak-
te fabrieksaardappelen 10$ bestaat uit poters voor de volgende oogst en dat 
het pootgoed voor deze 10$ wordt aangekocht. In deze gevallen is de opbrengst 
fabrieksaardappelen met 10$ verminderd. 
In sommige begrotingen, waarbij de granen worden gemaaidorst, is de op-
brengst der granen gesplitst in: opbrengst korrel en opbrengst stro. 
Verondersteld is dat het suikerbietenblad steeds wordt ondergeploegd. 
Als opbrengst is de bemestingswaarde gerekend. 
De vruchtwisselingseisen zijn vastgesteld in overleg met de Rijksland-
bouwvoorlichtingsdienst en getoetst aan het oordeel van practici. In de pro-
grammeringen zijn zij steeds uitgedrukt in verhoudingsgetallen. Zij omvatten: 








De betekenis van het al of niet handhaven der vruchtwisselingseisen (het 
al of niet opnemen bij de uitgangsgegevens)komt bij de resultaten tot uit-
drukking. 
Voor de kosten van de grond inclusief bedrijfsgebouwen wordt achteraf op 
het totale saldo 5 200,-/ha in mindering gebracht. Het kleine onderhoud van 
de gebouwen is hierin niet begrepen maar wordt onder de algemene kosten opge-
nomen. De motivering van de in rekening gebrachte kosten van de grond is uit-




juni I960 (Stb. i960 no. 11*0 van kracht waren. 
Met ingang van 15 november I96U (Stb. I96U no. 1*05) gelden nieuwe pacht-
normen, die volledigheidshalve hieronder worden vermeld. De tussen haakjes 
geplaatste bedragen zijn die van juni i960. De vermelde bedragen zijn steeds 
de maximaal toelaatbare pachtprijzen: 
Tabel 1a. Pachtnormen voor dalgronden in guldens per ha met ingang van 15 november 1964 
(tussen haakjes pachtnormen juni i960) 
Kwaliteitsklasse 
Toeslag of aftrek 
II III 
140 (120) 100 (90) 65 (60) 55 (40) 
Tabel 1b. Pachtnormen voor bedrijfsgebouwen in guldens/ha 
Grootteklasse 
in ha 
< 15 ha ( <20 ha) 
15 - 25 ha (20 - 30 ha) 
25 - 35 ha (30 - 40 ha) 
35 - 45 ha (40 - 50 ha) 











100 ( 90) 
90 ( 80) 
75 ( 70) 




















Er moet verder nog worden opgemerkt dat de berekeningen voor de begrotingen steeds betrekking 
hebben op de oppervlakte in gemeten maat (het aantal ha's cultuurgrond). De pachtnormen gelden voor 
de kadastrale maat. Om de totale oppervlakte (kadastraal) te verkrijgen moet de oppervlakte cultuur-
grond (i.e. bouwland) nog worden verhoogd met de oppervlakten die worden ingenomen door erf, tuin en 
paardenwei en met een van de cultuurtechnische situatie afhankelijke oppervlakte aan wegen (i.e. laan), 
wijk en sloten. 
Ter illustratie van de feitelijke situatie in de oude veenkoloniën geeft onderstaande tabel de 
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Uit tabel 2 kan worden berekend: 
Kadastraal in $ van gemeten (" cultuurgrond) 
112,4 % inclusief randgebieden 
112,8 $ exclusief randgebieden 
N.B. Het L .E. I . rekent in het kostprijsrapport voor de Veenkoloniën met 113,2$ (opgave Hoornweg, 
d.d. januari 19^5)• 
In de verschillende programmeringen zi jn de berekeningen voor de minst gunstige cultuurtechni-
sche s i t ua t i e gebaseerd op een bedrijfsmodel, dat de volgende vooronderstellingen bevat: 
Per bedrijf aanwezig: 
cultuurgrond 3000 x 70 m = 21,000 ha 
1/2 zwetsloot 3OOO x 1,25 m = 0,375 ha 
1/2 wijk 3OOO x 5 m 1,500 ha 
dwarssloten 20 x 70 x 1 m = 0,140 ha (per 140 m) 
laan 3000 x 2 m = 0,600 ha 
erf + paardenwei (0,50 ha + 0,50 ha) = 1,000 ha 
Totaal 24,615 ha kadastraal 
Kadastraal in # van gemeten (= cultuurgrond) 117,2 % inclusief erf + paardenwei 
Kadastraal in # van gemeten (= cultuurgrond) 112,5 # exclusief erf + paardenwei 
Voor de programmeringen met variabele bedrijfsoppervlakte i s het gewenst een en ander u i t te 
drukken per ha: 
cultuurgrond 140 x 70 m = 1,0000 ha 
1/2 zwetsloot 140 x 1,25 m = 0,0175 ha 
1/2 wijk 140 x 5 m - 0,0700 ha 
sloot 70 x 1 m » 0,0070 ha 
laan 140 x 2 m = 0,0280 ha 
Totaal 1,1225 ha 
Kadastraal exclusief erf + paardenwei in % van gemeten: 112,3 % 
Dit geldt voor u i tgangss i tua t ie . 
Voor andere cultuurtechnische s i tua t i e s kan eenzelfde berekening worden opgezet: dichten van 
dwarssloten: 
1,1225 ha - 0,0070 ha - . 1,1155 ha 
kadastraal i n # gemeten «111 ,6 % 
Ken s i t ua t i e 'dubbele breedte ' , waarbij de wijken om en om worden gedicht zoals beschreven door 
VIN DUIN, LINTHORST en SPRIK (D-plannen) (1963) kan het best worden berekend aan de hand van een s i -


























I bouwland 70 m 
i 
bouwland 70 m 









bouwland 150 m 
Wijzigingen ui tgangssi tuat ie : 
wijken om en om gedichtj 
nieuwe laan op gedichte wijk {2\ m); 
zwetsloot eveneens gedicht; 
oude lanen bij cultuurgrond. 
Voor situatie 'dubbele breedte' wordt de berekening dan: 
cultuurgrond 67 x 150 m 
1/2 wijk 67 x 5 a 
l/2 laan 67 x 1,25 m 





De kosten van de grond inclusief gebouwen ad ƒ 200,- per ha gemeten maat kunnen derhalve worden om-
gerekend per ha kadastrale maat en zij bedragen dan: 
in de uitgangssituatie 
na het dichten der dwarsaloten 
bij 'dubbele breedte' 
100/112,3 x ƒ 200,- = ƒ 189,-
100/111,6 x ƒ 200,- = ƒ 190,-




II. HET ARBEIDSAANBOD EN DE KOSTEN VAN DE ARBEID 
Het arbeidsaanbod van het vaste personeel is ontleend aan de C.A.O. re-
geling 1962/1963 voor de veenkoloniën, waar sedert 1 mei 1962 de 5-daagse 
werkweek van kracht is. 
De perioden waarin de beschikbare arbeid is ingedeeld, zijn ontleend 
aan RAPPORT 16. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beschikbare arbeid per 
arbeidskracht per periode. Daarbij is rekening gehouden met de feestdagen 
waarop niet gewerkt wordt en de werkbaarheidspercentages, waarop in NOTA 235 
uitvoerig werd ingegaan. 








I 9 ii (mrt/april) 
II 1 w. ( mei ) 
III 3 w. ( mei ) 
IV 4 w. ( juni ) 
V 4 w. (juni/juli) 
VIA 2 w. (juli/aug.) 
VIB 4 w. ( aug. ) 
VII é w. (sept/okt.) 
VIII 7 w. (okt./nov.) 









































2345é 2275* 1967 
N.B. Uit de in de laatste kolom weergegeven beschikbaarheden moeten de arbeidsbehoeften voor de 
gewassen en de vakantie worden gedekt. 
Afleidingen zijn op analoge wijze uit te voeren: 
Rogge vroeger binnenhalen^ 
haver/tarwe later binnenhalen, 
maximaal 1 week = Q0% van k6l uur = 
Aardappelen later oogsten, 
maximaal 2 weken = Q$% van 92? uur = 
Los personeel in graanoogstperiode = 
van 6 weken à k6l uur = 
37 uur per arbeidskracht 
79 uur per arbeidskracht 




In tabel 3 is het werkbaarheidspercentage van de graanoogstperiode 
(periode VIA en B) gesteld op 00%. Dit percentage geldt alleen indien de 
granen worden gebinderd. 
De werkbare tijd voor maaidorsen en stro-porsen is aanmerkelijk lager 
en werd gesteld op 50% van de totaal beschikbare tijd. Verder werd er reke-
ning mee gehouden dat het maaidorsen in het algemeen pas op een later tijd-
stip kan geschieden dan het binderen en dat de tijdsbestekken waarbinnen de 
afzonderlijke granen moeten worden gemaaidorst, elkaar overlappen. Figuur 2 









Volgens de C.A.O.-regeling 1962/63 mogen maximaal 125 overuren per man 
per jaar worden gemaakt. In de programmeringen is het totaal aantal overuren 
aan dit maximum gekoppeld. Per periode is eveneens een maximum gesteld, dat 
gebaseerd is op: 
5 dagen à 2 uur + zaterdag à 9 uur = bruto 19 uur/week 
In de programmeringen zijn de volgende maxima aan overuren per arbeids-
kracht opgenomen. Daarbij is rekening gehouden met onwerkbaar weer. 
Tabel 4. Maximum aantal overuren per arbeidskracht 
Totaal 125 
Periode I 154 
Periode II 17 
Periode III 51 
Periode IV 63 
Periode V 63 
Periode VIA 1e week 15 
Periode VIA 2e week 15 
Periode VIB 61 
Periode VII 1e week 16 
Periode VII 2e week tot en met 6e week 80 
Periode VIII 1e + 2e week 33 
Periode VIII 3e tot en met 7e week 80 
Periode IX 19^ 
Opmerkingen: 
. in perioden III en IV worden door de boer in principe geen overuren gemaakt (bieten énen en verzorgen) 
. het mogelijke aantal overuren in de perioden I en IX overschrijdt het totale maxirura,zodat deze perioden 
niet in de begintableaus werden opgenomen 
. de perioden VIA, VII en VIII zijn gesplitst in verband met de mogelijkheid van vervroegen/verlaten 
der oogstwerkzaamheden. 
Los personeel en accoordwerk 
In de programmering is het los personeel in de graanoogst steeds beperkt 
tot 1 man, die in periode VIA 7^ en in periode VI3 maximaal ~\k8 werkbare uren 




Periode VIA - 7k 
Periode VIB - 1U8 
Vervroegen rogge maximaal 1 week - 37 
Maximaal los personeel graanoogst + 1 
Maximum overuren los personeel periode VIA 1e week - 15 
Maximum overuren los personeel periode VIA 2e week - 15 
Maximum overuren los personeel periode VIB - 61 
N.B. een negatief-teken duidt de verruiming van een 'beschikbaarheid* aan. 
Het in accoordwerk verzorgen van de suikerbieten kan bestaan uit: 
a. het in accoordwerk op êên zetten en 
b. het in accoordwerk volledig schoonhouden der bieten 
Voor elk van deze twee mogelijkheden is een maximum gesteld van 1 ha. 
Indien de bieten in acccordwerk op êên worden gezet moet de boer 1 keer vaker 
machinaal schoffelen, zodat de arbeidsbehoefte daarvoor in mindering gebracht 
moet worden op het aantal in accoordwerk bestede uren. In periode III worden 
dan 95 uren vrijgemaakt, namelijk 100 uren die anders door het eigen perso-
neel moeten worden geleverd voor het op êên zetten, verminderd met 5 uren die 
nu extra worden aangewend om 1 keer vaker te schoffelen. 
Bij het volledig schoonhouden der bieten in accoordwerk behoeft de boer 
slechts 1 keer machinaal te schoffelen in periode III en in periode IV 1 keer 
machinaal schoffelen en 1 keer aanaarden. De rest van de werkzaamheden ge-
schiedt in accoordwerk.3ij de 'gebruikelijke arbeidsmethoden* (zie onder lil) 
worden bij deze activiteit dan volgende aantallen opgeleverd 
in periode III 100 + 6,7 = 106,7 uren 
in periode IV 60 + 13,3 = 73,3 uren 
De kosten van de arbeid 
De berekening van de arbeidskosten is gebaseerd op de CA.0.-regeling 
voor de Groninger en Drenthse Veenkoloniën, zoals die met ingang van 1 mei 
1963 gold. De berekeningen zijn uitvoerig vermeld in NOTA 235 zodat hier 




1. jaarloon vaste arbeidskracht inclusief sociale lasten f 6136,87 (6150) 
2. jaarloon losvaste arbeidskracht inclusief sociale lasten - 1+8U5,25 (U85O) 
3. overuren vast personeel f 2,91 per uur 
U. los personeel in graanoogstperiode: 6 weken à f 115,5*+ = f 693.2k 
5. overuren los personeel f 2,85 per uur 
6. accoordwerk bieten verzorgen: 
bieten enen: maximum tarief f 168,25 + 25% + 19,3$ soc.lasten = - 250,90/ha 
bieten énen en schoonhouden:f 367,50 + 25% + 19,3$ soc.lasten = - 5^8,03/ha 
De kosten van de vaste en losse arbeidskrachten (jaarlonen) zijn vaste 
kosten. 
De kosten van overuren, los personeel en accoordwerk zijn onder de 




I I I . DE ARBEIDSBEHOEFTE 
A. De arbeidsbehoef te b i j g e b r u i k e l i j k e arbeidsmethoden 
Evenals he t arbeidsaanbod i s ook de a rbe idsbehoef te ingedeeld in p e r i o -
den ont leend aan RAPPORT 16. De benodigde a rbe idsuren per ha gewas b i j de 
g e b r u i k e l i j k e arbeidsmethoden z i j n eveneens aan d i t r appor t on t l eend . H i e r -
b i j z i j n de volgende wi jz ig ingen aangebracht : 
. Periode VI (graanoogstper iode) i s g e s p l i t s t in per iode VIA 2 weken, 
e ind j u l i , begin augustus en per iode VIB k weken, in augus tus . 
. Het rooien van de pootaardappelen i s verschoven van per iode VI naar 
per iode V i n verband met he t vervroegen van de rooidatum voor poo t -
aardappelen . 
. In per iode I i s voor he t gewas rogge 1,5 mu/ha opgenomen voor he t in -
zaaien van s t o p p e l k l a v e r (groenbemest ing) . 
Onderstaande t a b e l geef t een samenvat t ing van de benodigde a rbe idsuren 
per ha gewas per per iode b i j g e b r u i k e l i j k e arbeidsmethoden. Een omschrijving 
der u i t t e voeren werkzaamheden i s gegeven in B i j l age I . 
Tabel 5. Benodigde arbeidsuren per ha gewas per periode bij gebruikelijke arbeidsmethoden 
Rogge Haver Zomertarwe , Suikerbieten 
aardappelen 
Periode I mrt/april 9 w. 
Periode II begin mei 1 w. 
Periode I I I mei 3 w. 
Periode IV juni 4 w. 
Periode V jun i / ju l i 4 w. 
Periode VIA jul i /aug. 2 w. 
Periode VIB augustus 4 w. 
Periode VII sept 'okt . 6 w. 
Periode VIII okt/nov. 7 w. 























































Vroeger inhalen van rogge : 38,0 manuren per ha 
Later inhalen van haver/tarwe: 35,0 manuren per ha 
Later oogsten van aardappelen: 60,0 manuren per ha 
B. De arbeidsbehoefte bij gewijzigde arbeidsmethoden 
Voor het vaststellen van de arbeidsbehoefte per ha gewas bij gewijzigde 
arbeidsmethoden is ten opzichte van de gebruikelijke arbeidsmethoden alleen 
rekening gehouden met verschillen die ontstaan door het aanwenden van een 
andere methode. Verschillen in tempo zijn niet in aanmerking genomen. Naast 
verschuivingen van de ene periode naar de andere komen ook specifieke andere 
werkmethoden voor, bijvoorbeeld bij de verzorging van de bieten. 
Bij de gewijzigde arbeidsmethoden vraagt dat minder uren dan bij de ge-
bruikelijke. 
De verschillen tussen gebruikelijke en gewijzigde arbeidsmethoden zullen 
hieronder per periode worden beschreven: 
Periode I - maart + april (9 weken) 
De verschillen in arbeidsbehoefte worden in hoofdzaak veroorzaakt door 
de grondbewerking. Bij gewijzigde arbeidsmethoden worden alle percelen voôr 
de winter geploegd; bij gebruikelijke arbeidsmethoden moet in periode I nog 
worden gediepploegd: de helft van de oppervlakte haver en tarwe, 2/3 van het 
aardappelland en 1+/5 van het bietenland (zie RAPPORT 16, pag. 50, tabel 10). 
De voorbehandeling van het pootgoed is ingeval van gewijzigde arbeids-
methoden reeds vôôr 1 maart geschied, daar deze bedrijven over een poterbe-
waarplaats beschikken. Bij gebruikelijke arbeidsmethoden moet de voorbehande-
ling in deze periode geschieden. Dit vraagt meer uren, omdat de aardappelen 
eerst uit de winterkuilen moeten worden gehaald. Het poten van de aardappelen 
geschiedt bij gebruikelijke arbeidsmethoden vanuit de pootschort; bij gewij-
zigde arbeidsmethoden wordt de pootgordel gebruikt en wordt met twee handen 
gepoot. Beide methoden blijken in de praktijk evenveel tijd te vergen, name-
lijk 27,5 mu/ha. 
De suikerbieten worden bij gewijzigde arbeidsmethoden reeds tweemaal 




dit slechts éénmaal (het machinaal schoffelen der bieten vraagt 5 mu/ha di-
rect na opkomst (2x) en verder 3 mu/ha. De resultaten met chemische onkruid-
bestrijding in bieten zijn in de veenkoloniën nog te onzeker om hiervan reeds 
uit te gaan). 
Periode II - begin mei (1 week) 
De werkzaamheden in deze periode zijn bij beide methoden gelijk, namelijk 
de aardappelen en bieten worden geëgd en de aardappelen eenmaal machinaal ge-
schoffeld. 
Periode III - laatste 3 weken mei (3 weken) 
Het enige verschil tussen gebruikelijke en gewijzigde arbeidsmethoden 
in deze periode betreft de verzorging van de bieten. Bij gewijzigde arbeids-
methoden zijn de bieten reeds tweemaal geschoffeld. Het énen, dat in deze 
periode valt, vraagt bij gewijzigde arbeidsmethoden 70 mu/ha tegen 100 mu/ha 
bij de gebruikelijke methoden. Voorwaarde is dan echter dat het land onkruid-
vrij is. Om dit te bereiken moet de stoppel intensief worden bewerkt. Hiermee 
moet tijdig na de oogst worden begonnen. Bij gewijzigde arbeidsmethoden is 
daarin dan ook voorzien (SCHAAFSTAL, 1963). Een ander verschilpunt met ge-
bruikelijke arbeidsmethoden is dat een groot gedeelte van de bieten daar nog 
met de hand wordt geschoffeld, c.q. geplaneet of gerolschoffeld. 
Periode IV - juni (h weken) 
Het wieden van de suikerbieten vraagt in deze periode bij gebruikelijke 
arbeidsmethoden 60 mu/ha en bij gewijzigde arbeidsmethoden kO mu/ha (zie pe-
riode III). Het handschoffelen/planeten/rolschoffelen komt bij gewijzigde ar-
beidsmethoden niet voor. 
Ook het wieden van de aardappelen vraagt bij gewijzigde arbeidsmethoden 
minder uren, namelijk 10 mu/ha ten opzichte van 20 mu/ha bij gebruikelijke 
arbeidsmethoden. 
Periode V - eind juni tot en met 3e week juli (k weken) 
In deze perioden worden de pootaardappelen gerooid. In geval van gewij-




waarplaats worden gebracht. Bij gebruikelijke methoden worden de gerooide 
poters in zomerkuilen opgeslagen. 
Periode VIA - eind juli - begin augustus (2 weken) 
Er is van uitgegaan dat de rogge slechts van êên kant kan worden gemaaid 
(legerend gewas), zodat de wendakkers met de hand moeten worden gezicht en 
bij het maaien telkens moet worden 'opgehaald'. 
Periode VIB - de rest van de maand augustus (h weken) 
Er is verondersteld dat 50% van de haver kan worden rondgemaaid en dat 
de zomertarwe volledig kan worden rondgemaaid (staand gewas). Dit betekent, 
dat in geval van gebruikelijke arbeidsmethoden bij de haver de wendakkers en 
de helft van êên kant (niet-laanzijde) met de hand moet worden gezicht en bij 
tarwe de wendakkers en de hele kant (niet-laanzijde). 
Bij gewijzigde arbeidsmethoden past men een andere methode toe; indien 
kan worden rondgemaaid wordt met de zelfbinder in het gewas gereden vanaf 
de laan, vervolgens enige malen rond en in omgekeerde richting terug (met 
twee man), zodat alleen nog de vier hoeken met de hand moeten worden gezicht. 
Voor haver kan dit voor de helft van het areaal, voor de tarwe volledig. 
Voor haver krijgt men aldus 1/2x3 manuren wendakkers zichten + 1/2 x 1 man-
uur hoeken zichten; voor zomertarwe alleen maar hoeken zichten (1 mu/ha). 
Bij het inhalen der granen is uitgegaan van de methode enkel span waar-
voor volgens NEUTEBOOM (1957) nodig zijn bij een afstand van 1000 m vanaf 
de boerderij: 38,0 mu/ha voor rogge. Voor haver en tarwe zijn 35,0 mu/ha no-
dig. 
Bij gewijzigde arbeidsmethoden wordt direct na het inhalen reeds een 
begin gemaakt met de stoppelbewerking. 
Periode VII - september en begin oktober (6 weken) 
Bij gebruikelijke arbeidsmethoden wordt in deze periode reeds een begin 
gemaakt met het sorteren en winterkuilen van het pootgoed, namelijk 1/3 deel. 
Het overige 2/3 deel gebeurt in periode VIII. Bij gewijzigde arbeidsmethoden 
kan het sorteren geheel in periode VIII plaatsvinden, omdat de poters direct 




tussen de twee methoden verschil len in grondbewerking: b i j gewijzigde arbeids-
methoden wordt a l l es voor de winter gediepploegd; de voorafgaande bewerkingen 
zoals stoppelploegen, cu l t iva te ren , eggen, halfboomsploegen moeten daardoor 
eerder aanvangen. 
Periode VIII - r e s t van oktober en de maand november (7 weken) 
In deze periode zijn geen verschi l len in werkwijze, doch alleen ver-
schi l len die zi jn ontstaan door het verschuiven van werkzaamheden. 
Periode IX - december to t en met februari (12 weken) 
Afgezien van verschuivingen in de werkzaamheden (van vorige perioden en 
naar een l a t e r t i j d s t i p ) i s het enige verschi l tussen gebruikelijke en gewij-
zigde arbeidsmethoden in deze periode dat b i j gewijzigde arbeidsmethoden het 
in de poterbewaarplaats opgeslagen pootgoed nu reeds kan worden voorbehandeld. 
Dat vraagt bovendien minder t i j d omdat de poters n ie t u i t de winterkuilen be-
hoeven te worden gehaald. 
In tabel 6 i s een samenvatting gegeven van de benodigde arbeidsuren per 
ha gewas per periode b i j gewijzigde arbeidsmethoden. Een omschrijving van de 
u i t t e voeren werkzaamheden i s gegeven in Bijlage I I . 
Tabel 6. Benodigde arbeidsuren per ha gewas per periode bij gewijzigde arbeidsmethoden 
Roeee Haver Zomertarwe , . Suikerbieten 
aardappelen 
Periode I mrt/april 9 w. 
Periode I I begin mei 1 w. 
Periode I I I rest mei 3 w. 
Periode IV juni 4 w. 
Periode V juni / ju l i 4 w. 
Periode VIA jul i /aug. 2 w. 
Periode VIB rest aug. 4 w. 
Periode VII sept/okt. 6 w. 
Periode VIII okt/nov. 7 w. 























































Vroeger inhalen van rogge 
Later inhalen van haver en tarwe 




Suikerbieten enen in accoordwerk maakt per ha 70 manuren v r i j in periode I I I 
Suikerbieten enen en schoonhouden in accoordwerk maakt 73 manuren v r i j in 
periode I I I en ^3 manuren in periode IV 
C. De arbeidsbehoefte na wijziging van de perceelsafstand en de perceels-
grootte 
De arbeidsti jden b i j de gebruikelijke en gewijzigde arbeidsmethoden zijn 
gebaseerd op een gemiddelde afstand van de boerderi j naar de percelen van ca. 
1000 m en een gemiddelde afstand van de percelen t o t het vaarwater van ca. 
300 m. De gemiddelde perceelsgrootte was 1 ha (zie RAPPORT 16). 
In een aantal begrotingen i s de perceelsafstand gevarieerd en onderscheid 
gemaakt in gemiddelde perceelsafstanden van 400 m, 1200 m en 2000 m. 
Bovendien i s er van uitgegaan dat de wijk onbevaarbaar i s en de fabrieks-
aardappelen en suikerbieten vanaf het perceel naar een ver laadplaats , nabij 
de gebouwen gelegen, moeten worden getransporteerd. 
Tenslotte zijn de perceelsgrootten gewijzigd. Naast een gemiddelde per-
ceelsgrootte van 1 ha, 'k leine perce len ' , (kavels met dwarssloten), zijn on-
derscheiden 'grote perce len ' , die ontstaan nadat de dwarssloten zijn gedempt 
en de gewassen aaneengesloten kunnen worden verbouwd (kavels zonder dwarsslo-
t e n ) . 
Een en ander hield in dat correcties moesten worden aangebracht. 
1. Correcties in verband met afstandsverschillen 
Voor de perceelsafstanden van gemiddeld 1200 m zijn de tijden , geldend bij 1000 m, ongewijzigd aan-
gehouden, afgezien van die voor het transport van aardappelen en bieten. 
Ten aanzien van de gemiddelde perceelsafstanden van 400 m en 2000 m zijn de volgende correcties voor 
veldwerkzaamheden aangebracht: 
bij '400 m: - 5$ van de benodigde uren voor veldwerkzaamheden bij 1200 m 
bij 2000 m: + 5$ van de benodigde uren voor veldwerkzaamheden bij 1200 m 




9 km/uur (40 seo/lOO m) vraagt een afstandsverschil van 800 m: 8 x 40 seo heen + 8 x 40 sec terug is ruim 
10 min extra tijd. Deze 10 à 11 min zijn 5% van ca. 3? uur, hetgeen overeenkomt met de perioden, waarin 
de werkzaamheden elkaar afwisselen. 
Behalve deze correcties in verband met de aan- en aflooptijden is rekening gehouden met het trans-
port. De arbeidsbehoefte hiervoor is steeds afzonderlijk berekend en heeft betrekking op het inhalen van 
de granen en de afvoer van de fabrieksaardappelen en de suikerbieten. 
Bij het inhalen der granen is uitgegaan van de methode enkel span (de zogenaamde tochten), waarvoor 
volgens NEUTEBOOM (1957) nodig zijn bij een afstand van 1000 m vanaf de boerderij: 38,0 mu/ha voor rogge. 
Voor haver en tarwe zijn 35,0 mu/ha nodig. Deze aantallen zijn gehandhaafd voor een gemiddelde afstand 
van 1200 m. Voor gemiddelde afstanden van 400 m en 2000 m zijn de volgende correcties aangebracht: 
Bij een gemiddelde afstand van 400 m is er 800 m minder transport. 
Per ha zijn in te halen + 2400 schoven (= 6 wagens à 300 schoven + 3 wipkarren à 200 schoven) 
2 man + trekker + 2 wagens = 2 x 40 sec/i00 m = 80 sec/lOO m 
1 man + paard + wipkar = 1 x 76 sec/lOO m = 76 sec/lOO m 
per 800 m v.v. 16 x 80 sec + 16 x 76 sec = 2496 sec 
per ha 3 x 2496 sec = 7488 sec = 2 mu afgerond 
De tijden voor het inhalen zijn bij 400 m 2 uur lager gesteld dan bij 1200 m. 
Bij een gemiddelde afstand van 2000 m is er 800 m meer transport, ofwel 2 mu per ha hoger dan bij 
1200 m. 
Ten aanzien van de correcties in verband met het transport bij de afvoer van aardappelen het vol-
gende: er is van uitgegaan dat de aardappelen tijdens het rooien direct naar een verlaadplaats nabij de 
boerderij worden getransporteerd. Tijdens het rooien is hiervoor gelegenheid, doch tot over een afstand 
van maximaal 400 m. Voor afstanden groter dan 400 m zijn extra transporttijden nodig. Hierin wordt voor-
zien door burenhulp, die in dezelfde periode moet worden teruggeleverd. 
Berekening extra transport: 
Te transporteren per ha 30 500 kg fabrieksaardappelen - 10% reeds als pootgoed gerooid = 27 450 kg. 
Dit zijn 46 wipkarren van ca. 600 kg. Bij een gemiddelde afstand van 400 m is nodig aan extra transport: 
O - 400 m geen extra transport 
0 + 400 
•00 - 800 m gemiddeld = 200 m 
46 x 400 m (= 200 m v.v.) à 1 min/100 m = 184 min = 3 mu/ha (afgerond) 
400 + 1200 
Bij een gemiddelde afstand van 1200 m is nodig aan extra transport: gemiddeld = 800 m 
46 x 1600 m (= 800 m v.v.) à 1 min/100 m = 736 min = 12 mu/ha (afgerond) 
1 
een gemiddelde afstand van 2000 m is nodig aan extra transport: gemiddeld -
46 x 3200 m (= 1600 m v.v.) à 1 min/lOO m = 1472 min = 24 mu/ha (afgerond) 
N.B. 1. In principe is het mogelijk om de helft van dit extra transport op een later tijdstip uit te voe-




de aardappelen afgeleverd en in periode VIII de tweede helft. 
N.B. 2. Bij grote percelen vervalt het handrooien van de wendakkers. Eén wendakker is reeds met de hand 
gerooid (pootgoed) en de andere wendakker is niet meer begrensd door een te velde staand gewas. 
De arbeidsbehoefte voor het transport bi.i het afleveren van de suikerbieten is als volgt berekend: 
Af te leveren per ha 37 500 kg. Dit zijn 19 wagens van ca. 2000 kg. Bij een gemiddelde afstand van 
400 m is de transporttijd: 
19 x 800 m (= 400 m v.v.) à 1 min/lOO m = 152 min = 2,5 mu/ha (afgerond) 
Bij een gemiddelde afstand van 1200 m is de transporttijd: 
19 x 2400 m (= 1200 m v.v.) à 1 min/lOO m = 456 min = 7,6 mu/ha 
Bij een gemiddelde afstand van 2000 m is de transporttijd: 
19 x 4000 m (= 2000 m v.v.) à 1 min/100 m = 760 min = 12,7 mu/ha 
2. Correcties in verband met wijzigingen in de perceelsgrootten 
Voor grote percelen zijn de benodigde arbeidstijden per ha gesplitst in een constant deel (werkzaam-
heden die per gewas slechts éénaaal worden verricht) en een lineair deel (oplopend per ha gewas). 
Als constante werkzaamheden per gewas zijn gerekend: 
het bewerken van de wendakkers, hoeken en kanten, alsmede het wenden zelf. De tijden voor het bewerken van 
wendakkers, hoeken en kanten konden worden ontleend aan RAPPORT 16; als wendtijden werden genomen de wend-
tijden uit Publikatie no. 70, Instituut voor Landbouwtechniek en Rationalisatie (G. P0SÎMA en E. VAN ELDE-
REN: Arbeidsbegroting met behulp van taaktijden, Wageningen 1963), gecorrigeerd met de factor 0,7, omdat 
Publikatie no.70 uitgaat van een perceelsbreedte van 100 m en de percelen hier gemiddeld 70 m breed zijn 
verondersteld. 
De benodigde uren voor de constante werkzaamheden zijn vooraf op de beschikbare hoeveelheid arbeid 
(per betreffende periode!) in mindering gebracht. 
3. Tabellen (arbeidsbehoefte in manuren per ha) 
De arbeidsbehoeften in manuren per ha gewas, zowel bij gebruikelijke en gewijzigde arbeidsmethoden, 
zijn in de Bijlagen I en II ondergebracht. De berekeningen ten aanzien van de correcties in verband met 
de afstandsverschillen en perceelsgrootten (kleine en grote percelen) zijn in deze tabellen aangegeven. De 
tussen haakjes geplaatste aantallen uren zijn de constante tijden» 
D. De arbeidsbehoefte na wijzigingen in het inechanisatieniveau en in de ont-
sluiting 
Naast de onderscheiden arbeidsmethoden (gebruikelijke en gewijzigde), 
de correcties hierop in verband met wijzigingen in de perceelsafstand 
(UOO m, 1200 m en 2000 m) en de perceelsgrootte (kavels met en zonder dwars-




niveaus onderzocht. De arbeidsbehoefte per ha gewas onderging daardoor eveneens 
wijzigingen. Er worden drie mechanisatieniveaus onderscheiden: 
Mechanisatieniveau 1 
De werktuigeninventaris op deze bedrijven is gelijk aan die welke bij 
de voorafgaande begrotingen is opgenomen. Evenals daar is verondersteld dat 
het sproeien en rooien der aardappelen steeds in loonwerk geschieden en het 
bieten rooien in loonwerk ter keuze blijft. Als extra mogelijkheden zijn op-
genomen: het in loonwerk maaidorsen van de granen en het persen van het stro. 
Mechanisatieniveau 2 
De werktuigeninventaris is uitgebreid met een aardappelpootmachine,een 
getrokken maaidorser en een aardappelrooimachine. De overige werktuigen heb-
ben een grotere capaciteit dan in geval van de gebruikelijke inventaris. 
Het sproeien, stropersen en bieten rooien gebeurt nog door de Iconwer-
ker. 
Mechanisatieniveau 3 
Deze bedrijven maken in het geheel geen gebruik meer van de diensten 
van de loonwerker. De capaciteit van de werktuigen is wederom vergroot. 
Opmerking: 
De werkzaamheden op de bedrijven met mechanisatieniveau 1 zijn tijdens 
de graanoogst sterker gemechaniseerd dan op de bedrijven van niveau 2. De 
loonwerker gebruikt namelijk een 10-vts zelfrijdende maaidorser. Daarop zijn 
de arbeidstijden voor het door het eigen personeel uit te voeren transport 
gebaseerd. 
Bij de bepaling van de arbeidsbehoefte voor de verschillende mechanisatie-
niveaus is mede gelet op de ontsluiting van het bedrijf, de perceelsafstand 
en de perceelsgrootte. Er is steeds uitgegaan van een onbevaarbare wijk. Ten 




A. Zowel de gebouwen als het land zijn slecht ontsloten en niet per 
vrachtauto bereikbaar. Voor alle produkten moet intern transport 
plaatsvinden, terwijl het ge(maai)dorste graan moet worden opgezakt. 
B. De gebouwen zijn wel per vrachtauto bereikbaar, doch het land niet. 
De afvoer moet dus via een verlaadplaats bij de gebouwen lopen. Er 
kan echter met losgestort graan worden gewerkt. 
C. Het gehele bedrijf is goed ontsloten zodat alle produkten recht-
streeks vanaf het land kunnen worden afgeleverd. 
De gemiddelde perceelsafstand is gesteld op 1200 m. Dit geldt uiteraard 
alleen voor de situaties A en B, daar bij C de afstand wat betreft het trans-
port geen betekenis meer heeft nu rechtstreeks vanaf het land kan worden af-
geleverd. 
Naast de kavels met en zonder dwarssloten (kleine en grote percelen) is 
ook de situatie 'dubbele breedte' begroot, reeds genoemd bij de behandeling 
van de kosten van de grond. Bij de berekening van de tijden voor bewerking 
der wendakkers en de wendtijden (het constante deel) zijn deze verdubbeld 
ten opzichte van de berekeningen voor bedrijven met de normale kavelbreedte. 
Daarentegen werden de tijden, benodigd voor de bewerking van de kanten (het 
lineaire deel) gehalveerd. De tijden van de bewerking van de hoeken bleven 
gelijk. Er is dus verondersteld dat de bewerkingen ook nu steeds in de leng-
terichting van de kavel worden uitgevoerd. 
Voor alle werkzaamheden die niet door de loonwerker worden verricht, wor-
den bij mechanisatieniveau 1 de gewijzigde arbeidsmethoden toegepast. 
Bij het maaidorsen wordt er van uitgegaan, dat de loonwerker steeds ge-
bruik maakt van een maaidorser met graantank en niet meer dan êen man bedie-
nend personeel ter beschikking stelt. 
In het geval van een slechte ontsluiting (situatie A) is het echter nood-
zakelijk het graan op te zakken. Dit werk moet door het eigen personeel worden 
verricht tijdens het maaidorsen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een gehuur-
de kipwagen voorzien van opzakinrichting, die op het perceel wordt opgesteld 
en waarin de graantank van de maaidorser regelmatig wordt geleegd. (V'oor deze 
wagen wordt 5 25,- huur per ha betaald. 
De afvoer van de zakken graan hoeft niet noodzakelijkerwijze tijdens het 
maaidorsen te gebeuren, dit kan eventueel later. 
Bij het stropersen in loonwerk komen de balen verspreid op het land te 




personeel worden verzorgd. Ook dit werk kan eventueel later worden uitgevoerd. 
In het geval van een goede ontsluiting (situatie C) vervalt het opzakken 
en ook de tijd voor transport en afleveren van de korrel, omdat het losse 
produkt tijdelijk op het perceel kan worden opgeslagen in een of ander pro-
visorisch bassin en door de afnemer wordt verladen. 
De vermindering in arbeidstijd voor de stro-afvoer is bij de gekozen 
methode geringer. Het stro moet weer vanuit een verspreide ligging door het 
eigen personeel worden verzameld. Het transport blijft nu echter beperkt tot 
afvoer naar de wegzijde van het perceel, vanwaar de strobalen door derden 
met vrachtwagens worden opgehaald. Bij het afleveren is personeel van de 
boer behulpzaam. 
Tabel 7 geeft een overzicht van de benodigde arbeidstijden bij mechani-
satieniveau 1, - voor zover afwijkend van de reeds beschreven gewijzigde ar-
beidsmethoden - in geval van een ongunstige ontsluiting zowel voor kleine 
als voor grote percelen. De arbeidsbehoefte in geval van een betere ontslui-
ting kan hieruit op eenvoudige wijze worden afgeleid door de werkzaamheden -
met name de transportwerkzaamheden - die dan vervallen, buiten beschouwing te 
laten. Deze gegevens zijn ontleend aan POSTMA en VAN ELDEKEN (1963) en door 
ons nader bewerkt in verband met de verschillen in perceelsgrootte en gemid-
delde perceelsafstand. Een volledig overzicht van de arbeidsaanspraken per 
ha gewas per periode voor mechanisatieniveau 1 wordt gegeven in Bijlage III. 
label 7. Overzioht van benodigde arbeidstijden in de graanoogst (periode VI) en aardappeloogst (periode VII) 
op slecht ontsloten bedrijven met veel loonwerk (mu/ha) (mechanisatieniveau 1) 
Maaidorsen 
Opzakken door 2 man 
in dezelfde t i jd 
Afvoer van het graan 
Afleveren v.h. graan 
Stropersen 













































































Periode VII. Aardappelen C.b C.c 
Wendakker rooien (constant) 
2 kantrijen rooien 
Nazoeken en loofeggen 
Cultivateren 
Afleveren 1e helft Giet kraan) 
p.m. het rooien zelf geschiedt door loonwerker 
15,6 13,1 
In de periode VIII en IX vervallen: dorsen en afleveren van het graan 
De arbeidsmethoden en de benodigde arbeidstijden behorende bij de mecha-
nisatieniveaus 2 en 3 zijn uitvoerig vermeld in de Bijlage IV en V. Ook hier 
werd grotendeels gebruik gemaakt van de gegevens van POSTMA en VAN ELDEREN 
(1963). 
Bij beide mechanisatieniveaus wordt de rijendunner in de bietenverzor-
ging toegepast. Gegeven de omstandigheid, dat het dunnen en opeenzetten van 
suikerbieten op de onkruidrijke veenkoloniale grond meer moeilijkheden ver-
oorzaakt en meer tijd vraagt dan op kleigrond kon in dit geval niet van het 
taaktijdenboek van het I.L.R. gebruik worden gemaakt. De benodigde gegevens 
zijn ontleend aan H00GEND00RN (196*0. De opbrengsten van de bieten bleven 
op hetzelfde peil gehandhaafd. Volgens BRINKMAN (1961), die een samenvatting 
van een groot aantal onderzoekingen op dit punt geeft, hoeft geen opbrengst-
derving op te treden door onregelmatige plantenverdeling en het voorkomen van 
'dubbelen', althans binnen zekere grenzen. 
In de bietencultuur wordt nog niet van chemische onkruidbestrijding uit-
gegaan (DE BRUIN (1963)). Hiermee zijn in de veenkoloniën nog onvoldoende er-
varingen opgedaan en de voor deze grond geschikte middelen ontbreken nog. 
Een samenvatting van de arbeidsbehoefte per ha gewas per periode volgt 




Tabel 8. Arbeidstijden per gewas en per periode bij twee niveaus van eigen mechanisatie (in mu/ha) 
a. Meohanisatieniveau 2: gebouwen wel, land niet ontsloten, grote percelen 













I maart/april ( 9 weken) 
II begin mei ( 1 week ) 
III mei ( 3 weken) 
IV 4 weken juni 
V juni/juli ( 4 weken) 
VI juli/aug. ( 6 weken) 
VII sept./okt. ( 6 weken) 
VIII okt./nov. ( 7 weken) 























































26,1 30,1 28,0 28,9 57,9 119,0 
b. Mechanisatieniveau 3'• gebouwen wel, land niet ontsloten, grote percelen 
Periode I maart/april ( 9 weken) 
Periode I I begin mei ( 1 week ) 
Periode I I I 3 weken mei 
Periode IV 4 weken juni 
Periode V juni / ju l i ( 4 weken) 
Periode VI ju l i /aug. ( 6 weken) 
Periode VII sept . /okt . ( 6 weken) 
Periode VIII okt./nov. ( 7 weken) 

































































IV. DE SALDIBEKSKENINGEN VAN DE GEWASSENAKTIVITEITEN 
De saldi voor de verschillende gewassen zijn het resultaat van de volgen-
de berekening: 
fysieke opbrengsten x de te verwachten prijzen, minus de kosten, die ver-
aï) 
vallen wanneer het betreffende gewas niet wordt verbouwd . 
Naast het normale fysieke opbrengstniveau, waarop in NOTA 235 uitvoerig 
is ingegaan, zijn ook enkele saldi berekend bij een verhoogd opbrengstniveau. 
De prijzen zijn gebaseerd op het prijspeil 1963. 
De toegerekende kosten zijn uitvoerig omschreven in NOTA 235 . Voor zomer-
gerst zijn de opbrengstgegevens ontleend aan MEIJERMAN (i960). De prijs ervan 
is afgeleid van de drempelprijs voor oogst 1963, die 5 28,-/100 kg bedroeg, 
waarop 5 1,- in mindering is gebracht in verband met het feit dat de graan-
prijzen in Groningen lager liggen dan gemiddeld in Nederland. 
In geval van maaidorsen zijn de stro-opbrengsten met 20$ verminderd en 
de prijs ervan met 10$. De korrelopbrengst is niet gewijzigd. 
De tabellen 9 en 10 geven tenslotte de saldiberekeningen bij de 3 onder-
scheiden mechanisatieniveaus. 
*) 
Zie voor begrip 'Sa ldo ' : BOVEN, B. VAN, en J . KAMMINGA: 'Het begrip saldo 
in verband met het opstel len van bedri j fsbegrotingen: Landbouwkundig Tijd-
schr i f t 76 096*0 1 ( jan) : 6 - 8 
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De saldiberekeningen voor de gewassen bij de gewijzigde meohanisatieniveaus (2 en 5) volgt hieronder: 
Tabel 10. Opbrengsten, bijkomende kosten en saldi per gewas bij de meohanisatieniveaus 2 en 5' 
1. Mechanisatieniveau 2! 




zaaizaad en pootgoed 
sproeimiddelen en loonwerk 
trekkerkosten 
af leveringskosten 
rente omlopend kapitaal 
loonwerk bieten rooien 
droogkosten inclusief conditionering 
persen ƒ l6,-/ton 
Totaal toegerekende kosten 
Saldi (1-2) 







































































(50 500 kg 


































Fabrieksaardappelen zonder eigen pootgoed 
** 
Saldi aardappelen en bieten bij C.b en C.c hoger dan bij B.b in verband met minder trekkerkosten 
(transport bij rooien vervalt). 
2. Mechanisatieniveau 3 : 








rente omlopend kapitaal 
Totaal toegerekende kosten 
Saldi (1-2) 
Stro-opbrengst 
















































































V. De saldi van de overige aktiviteiten met een prijs 
. Het vroeger inhalen van rogge: dit geeft geen opbrengst-
verlies, zodat hieraan ook geen kosten zijn verbonden. 
. Bij het later binnenhalen van haver en tarwe moet gere-
kend worden op een korrelverlies (door uitval) van 150 à 
200 kg/ha = circa ƒ 40,-/ha. 
. Het later rooien van de aardappelen geeft eveneens een 
opbrengstderving, omdat de hoogste opbrengst wordt ge-
haald indien het loof dood en de stengel nog groen is 
(LAUDBOUWCOUEANT 1963). Uitgaande van onze opbrengst 
(= gemiddelde) komt men dan tot een opbrengstverschil van 
circa 600 kg à ƒ 7,- = circa ƒ 40,-/ha. 
. De kosten van overuren, los personeel en accoordwerk wer-
den reeds genoemd onder II: de kosten van arbeid, omdat 
zij hiervan zijn afgeleid. 
. Het tarief voor het in loonwerk bieten rooien bedraagt 
ƒ 265,-/ha. Dit is het maximum tarief. Per ha behoeven 
slechts 85 aren machinaal te worden gerooid (15 aren zijn 
hoeken, kanten en wendakkers die in handwerk worden ge-
rooid), zodat de kosten per ha bedragen: 
85/100 x ƒ 265,- = ƒ 225,-/ha 
. Het saldo van de aktiviteit 'aantrekken grond' bedraagt 
ƒ 250,-/ha, namelijk ƒ 200,- pacht, grond en gebouwen en 
ƒ 50,- algemene kosten (zie verder onder vaste kosten). 
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VI. DE VASTE KOSTEN 
Bij de saldiberekening per ha gewas zijn slechts die kosten in mindering 
gebracht die vervallen wanneer een gewas niet in het produktieplan wordt op-
genomen. De kosten van de bedrij fsuitrusting moeten nog van het totale saldo, 
dat de begroting heeft opgeleverd, worden afgetrokken. 
De vaste kosten kunnen worden ingedeeld in kosten die van de oppervlakte 
afhankelijk zijn en kosten die binnen ruime grenzen onafhankelijk van de opper-
vlakte zijn. Tot de eerste groep behoren de kosten van grond en gebouwen en 
de algemene kosten, tot de tweede groep de kosten van vaste arbeid, trek-
kracht en werktuigen. 
De kosten van de grond en gebouwen werden reeds behandeld onder I en gesteld 
op î 200,- per ha cultuurgrond (gemeten maat). 
De algemene kosten zijn uitvoerig toegelicht in NOTA 235 en vastgesteld op 
f 50,-/ha. 
De kosten van de vaste arbeid zijn onder II opgenomen. 
De kosten van de trekkracht en de werktuigen zijn in eerste instantie geba-
seerd op de omstandigheden, zoals vermeld in RAPPORT 16 en in NOTA 235 nadsr 
uitgewerkt.. Zij omvatten: 
De kosten van het werkpaard ad f 600,- per jaar 
De kosten van de trekker ad - 1600,- per jaar 
De kosten van de werktuigen ad - 1800,- per jaar 
Naast de gebruikelijke werktuigeninventaris (mschanisatieniveau 1) werden 
ook begrotingen gemaakt voor twee andere mechanisatieniveaus, waarbij de ge-
bruikelijke werktuigeninventaris werd verzwaard en uitgebreid. De samenstel-
ling van deze inventarissen (mechanisatieniveaus 2 en 3) wordt gegeven in 
tabel 11, waarin tevens de vervangingswaarde en de jaarkosten zijn vermeld, 
ontleend aan POSTMA en VAN ELDEREN (19Ô3). De jaarkosten omvatten: rente, verze-




Tabel 11. Werktuigeninventarissen en jaarkosten b i j mechanisatieniveaus 2 en 3' 
Hechanisatieniveau no. 2 Meohanisatieniveau no. 3 










































































































































































































4—scharige rondgaande trekkerploeg 




Cultivator ( t r i l t and) 
Cambridge-rol ( 3 - , 5-delig) 
Zaaimachine (264 - 300 cm) 
Kunstmeststrooien (schotel) 
Aardappelpootmachine (2- , 4 - r i j ig ) 
Wiedmachine (264 — 300 cm) 
Rijendunner (264 - 300 cm) 
Spuitmachine (2,50 m) 
7-voets getrokken maaidorser + tank 
10-voets zelfrijdende maaidorser + tank 
Opraappers 
Trojan laadvork 
Pakkenwagen achter de pers 
Farmhand slede + 2 klemvorken 
2 landbouwwagens, zelflossend 
o 
2 Schrajobs (2,7 mJ) 
Transporteur (10 m opvoerhoogte) 
Aardappelrooimachine met bunker 
Bietenrooimachine 
2 trekkers (30 pk, 40 pk) 
Klein gereedschap 
Ventilator + kanalen (conditionering granen) 
Graandrooginstallatie 
Totaal 75 340 13 057,60 157 915 "26 411,60 
Opmerking: 
Bij niveau no. 2 i s uitgegaan van normalisatie: granen 22 cm, bieten 44 cm, aardappelen 66 cm, t rekker-
spoor 132 cm, wied—, zaaimachine 264 cm 
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Bij lage I* 
G E B R U I K E L I J K E A R B E I D S M E T H O D E 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Fabrxek s— 
Haver Zomertarwe , , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE I - maart en april (9 weken) 
Grondbewerking (gedeelte nog te diepploegen, 
eggen, cultivateren en rollen (zie Rapport 
16, pag. 50) 
Zaaien: zomergranen, stoppelklaver, in rogge, 
suikerbieten (incl. eventueel ineggen) 
Voorbehandeling van het pootgoed 
Poten van aardappelen (incl. plantgaten ma-
ken; het poten vanuit pootsohort) 
Bemesting N (+ P en K op hakvruchten) 
Verzorging van de gewassen: rollen/eggen 
granen; suikerbieten 1 x machinaal schof-
felen 
Totaal periode I bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
N.B. Geen correcties op voorbehandeling 
pootgoed 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen : 
5,6 (1,8) 5,6 (1,8) 6,5 (2,7) 7,0 (2,4) 
1,5 4,5 (0,4 4,5 (0,4) - 3,5 (0,3) 
16,5 
27,5 (0,8) 
3,1 3,1 3,1 9,2 (0,3) 5,6 (0,1) 
1,5 (0,1) 3,5 (0,2) 2,0 (0,1) - 3,0 (0,3) 











Constant deel: wendakkers spitten 
grote percelen bij 1200 m 
- 5$ bij 400 m 
+ % bij 2000 ra 
PERIODE II - begin mei (1 week) 
enz. 
Verzorging: aardappelen en suikerbieten 


























Totaal periode II bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- % bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
grote percelen bij 1200 m 
- 55Ä bij 400 m 
+ 5% bij 2000 















G E B R U I K E L I J K E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEV.'AS 
Haver Zomertarwe , , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE III - Laatste 3 weken mei (3 weken) 
Overbemesting N op rogge en suikerbieten 2,6 
Verzorging! suikerbieten opeenzetten 
(100 m.u.) 1 x machinaal schoffelen (5 m.u.) 
en 1/3 x 1/2 handschoffelen (6,7 m.u.) 
en selecteren (1 m.u.) 
Totaal periode III bij 1200 m 2,6 
Correcties in verband met afstandsverschillens 
- Jh bij 400 m 2,5 
+ 5% bij 2000 m 2,7 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
grote percelen bij 1200 m 2,6 
- 5% bij 400 m 2,5 

















PERIODE IV - 4 weken juni (4 weken) 
Verzorging: suikerbieten 2/3 x 1/2 hand-
schoffelen (13,3 m.u.), wieden (60 m.u.), 
1 x machinaal schoffelen (5 m.u.) en 1 x 
aanaarden (3,5 m.u.) 
Aardappelen wieden (20 m.u.), 2 x machinaal 
schoffelen, 1 x aanaarden (9 m.u.) en selec-
teren (1 m.u.) 
Totaal periode IV bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine perce-
len: 
grote percelen bij 1200 m 
- 5% bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
30,0 (0,9) 
81,8 (0,6) 













PERIODE V - eind juni t/m 3e week juli 
(4 weken) 
Verzorging: onkruiden plukken en selecteren 
Poters rooien incl. zomerkuilen 
Totaal periode V bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m 
- 5% bij 2000 m 









G E B R U I K E L I J K E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 




PERIODE VIA - Eind juli/begin augustus (2 weken) 
Rogge: wendakkers zichten (3 m.u.) 
Binderen, (8 m.u.) en ophokken (13 m.u.) 24,0 (3,4) 
Totaal periode VIA bij 1200 m 24,0 (3,4) 
Correcties in verband met afstandsverschillen! 
- 5% bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
grote percelen bij 1200 m 
- % bij 400 m 







PERIODE VIB - 4 weken augustus (4 weken) 
Haver: wendakkers zichten (3 m.u.) en voor de 
helft kanten (l,5 m.u.) 
Tarwe: wendakkers zichten (3 m.u.) en kanten 
zichten (3 m.u.) 
Binderen -
Assistentie bij binderen en ophokken 
Inhalen van de granen (enkel span zgn.tochten) 38,0 
Totaal periode VIB bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m excl. inhalen waarvoor - 2 m.u. 
(zie toelichting) 
+ 5% bij 2000 m excliinhalen waarvoor + 2 m.u. 
(zie toelichting) 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Wendakkers zichten constant 
Grote percelen bij 1200 m 
- als boven bij 400 m 
































G E B R U I K E L I J K E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Rogge Haver Zomertarwe . , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE VII - september en begin oktober (6 weken) 
Aardappelen! handrooien 2 wendakkers (= 11,2 are) 
en 2 kantrijen (= 1,4 are) (17,5 + 2,3 m.u.) 
Hulp bij rooimaohine 
Transport t i jdens rooien ( to t max. 400 m) 
*) Extra transport in verband met afstand 
> 400 m 
Nazoeken, loofeggen en verbranden 
Sorteren en winterkuilen van het pootgoed 
0/3 deel) 
Stoppelploegen (4,6 m.u.) en eggen 0,5 m.u.) 
Diepploegen incl. afwerken wendakker + 
hoeken 
Afleveren 1e helft aardappelen 







10,8 ( 0,1) 
4,2 
5,4 
Totaal periode VII bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m (excl. transport) 
+ % bij 2000 m (excl. transport) 
*) 
Transport 
Per 90 aren 27 450 kg te transporteren 
Dit zijn 46 wipkarren van 600 kg 
14,1 (3,9) 6,1 (0,5) 6,1 (0,5) 72,0 07,6) 
A. 1, 
2. 400 
400 m geen extra transport nodig« 
dit kan geschieden in tijd 
voor transport tijdens rooien 
0 + 400 800 m, gemiddeld = 200 m * 
400 m v.v. 
extra transport 46 x 400 m à 
1 min/100 m = 3 m.u. 
(af ger. ) 
B. 800 1600 m, gemiddeld 
1600 m v.v 
400 + 1200 
= 800 m = 
C 
Extra transport 46 x 16OO m à 
1 min/lOO m = 12 m.u. (afger.) 
1600 - 2400 m, gemiddeld 1 2 0° * ^P -
 1600 m 
= 3200 m v.v. 
Extra transport 46 x 3200 m à 
1 min/100 m = 24 m.u. (afger.) 
wordt voor afstand van 400 m 
wordt voor afstand van 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen« 
grote percelen bij 1200 m 
- als boven bij 400 m 


























*) Bij grote percelen vervalt het handrooien van de wendakkers. Ein wendakker is reeds met de hand gerooid 
(pootgoed) en de andere wendakker is niet meer begrensd door een te velde staand gewas. 

G E B R U I K E L I J K E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Fabrieks— 
Haver Zomertarwe . , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE VIII - 2e helft oktober en november (7 v/eken) 
Aardappelen: afleveren 2e helft 
Sorteren en winterkuilen poters (2/5 deel) 
Granen: rogge zaaien (5,0 m.u.) en § deel 
dorsen (5,5 m.u.) 
Suikerbieten! handrooien 
Opladen en afleveren 
Transport bij afleveren 
Berekening transport 
(19 vrachten à ca. 2000 kg, totaal 37 500 kg) 
Bij gemiddelde afstand van 400 m = 800 m v.v. 
19 x 800 m à 1 min/100 m = 2,5 m.u. 
Bij gemiddelde afstand van 1200 m = 2400 m v.v. 
19 x 2400 m à 1 min/100 m = 7,6 m.u. 
Bij gemiddelde afstand van 2000 m = 4000 m v.v. 
19 x 4000 m à 1 mùi/lOO m = 12,7 m.u. 
Grondbewerking: cultivateren/schijveneggen 
£ deel algemene grondbewerking 
Totaal periode VIII bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% excl. transport (zie boven) bij 400 m 
+ 5% excl. transport (zie boven) bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Alle bieten worden met de hand gerooid 
Geen correcties ten aanzien van wendakkers 
(bij inschakeling loonwerken wel,nl.15 ares) 
Afwerken van wendakkers en hoeken 
Grote percelen bij 1200 m 
- 5$ + transport bij 400 m 
+ 5% + transport bij 2000 m 
5,4 
9,8 








































PERIODE IX - december tot en met februari (12 weken) 
Kuilen slechten 
2e helft algemene grondbewerking 
2e helft dorsen 
Afleveren der granen en het stro 





















Totaal periode IX bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
11,3 (0,3) 17,7 (2,4) 17,7 (2,4) 6,9 0,2) 10,7 0,9) 
- % b i j 400 m 
+ % b i j 2000 m 
Cor rec t i e s in verband met g r o t e / k l e i n e 
perce len : 
Constant : hoeken en kanten s p i t t e n 
Grote percelen b i j 1200 m 
- 5# b i j 400 m 
+ 5# b i j 2000 m 
10,7 
11,9 





























Bijlage I I 
G E W I J Z I G D E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Rogge Haver Zomertarwe , , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE I - maart en april (9 weken) 
Grondbewerking (diepploegen is reeds voor de 
winter gebeurd) in deze periode alleen culti- - 2,5 (0,l) 
vateren en eggen in één bewerking 
Zaaien: zomergranen, stoppelklaver in rogge, 
suikerbieten (incl. ineggen; N.B.haver wordt 1,5 3,0 (0,3) 
niet ingeegd) 
N.B. de voorbehandeling van het pootgoed is 
reeds in periode IX geschied 
Poten van aardappelen (incl.plantgaten maken; 
het poten met behulp van pootgordel) 
Bemesting: N (+ P en K op hakvruchten) 3,1 3,1 
Verzorging van de gewassen: rollen/eggen granen; , » , •. 
suikerbieten 2 x machinaal schoffelen (3+5 m.u.) ' ' ' ' 
2,5 (0,1) 2,5 (0,1) 2,5 (0,l) 
4,5 (0,4) - 3,5 (0,3) 
27,5 (0,8) 
3,1 9,2 (0,3) 5,6 (0,1) 
3,5 (0,2) - 8,0 (0,6) 
Totaal periode I bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5Çé bij 400 m 
- 5# bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Constant deel: wendakkers spitten enz. 
Grote percelen bij 1200 m 
- 556 bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 































PERIODE I I - Begin mei d week) 
Verzorging^ardappelenl x machinaal schof-
felen; suikerbieten eggen 
Totaal periode I I bi j 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5# bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
grote percelen bij 1200 m 
- 5% bij 400 m 
+ 556 bij 2000 m 
4,5 (0,4) 1,5 (0,1) 














G E W I J Z I G D E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Haver Zomertarwe , , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE in - laatste 3 «eken mei (3 weken) 
Overbemesting N op rogge en suikerbieten 
Verzorging: suikerbieten opeenzetten 
(70 m.u.) en 2 x machinaal schoffelen 
Aardappelen 2 x machinaal schoffelen (6 m.u.) 
en selecteren d m.u.) 
Totaal periode III bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen! 
- 5# bij 400 m 
+ 5$ bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
grote percelen bij 1200 m 
-5% bij 400 m 
























PERIODE IV - 4 weken juni (4 weken) 
Verzorging: suikerbieten wieden (25+ 15 m.u.), 
2 x machinaal schoffelen en 1 x aanaarden 
(9 m.u.) 
Aardappelen wieden do m.u.), 2 x machinaal 
schoffelen, 1 x aanaarden (9 m.u.) en selec-
teren (l m.u.) — 
Totaal periode IV bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m 
+ 5$ bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen : 
Grote percelen bij 1200 m 
- 5% bij 400 m 
+ 5$ bij 2000 m 
20,0 (0,9) 
49,0 (0,9) 













PERIODE V - eind juni t/m 3e week juli (4 weken) 
Verzorging: onkruiden plukken en selecteren 
Poters rooien (in kistjes en naar bewaar-
plaats vervoeren) 
Totaal periode V bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5$ bij 400 m 
- 5$ bij 2000 m 












G E W I J Z I G D E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Fâfarxôlcs™ 
Rogge Haver Zomertarwe , , Suikerbie ten 
aardappelen 
PERIODE VIA - Eind juli - begin augustus (2 weken) 
24,0 (3,4) 
Rogge: wendakkers zichten (3 m.u.) 
Binderen (8 m.u.) en ophokken (13 m.u.) 
Totaal periode VIA bij 1200 m 24,0 (3,4) 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m 
- j(> bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Grote percelen bij 1200 m 
- 5% bij 400 m 







PERIODE VIB - 4 weken augustus (4 weken) 
Haver: voor de helft wendakkers zichten, 
voor de helft hoeken zichten 
Tarwe: alleen hoeken zichten 
Binderen 
Assistentie bij binderen en ophokken 









2,3 (0,2) 2,3 (0,2) 
1,0 (1,0) 




Totaal periode VIB bij 1200 m 40,3 (0,2) 59,0 (2,4) 56,6 (1,3) 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% bij 400 m excl.inhalen waarvoor 
- 2 m.u. (zie toelichting) 
+ 5% bij 2000 m excl.inhalen waarvoor 
+ 2 m.u. (zie toelichting) 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
wendakkers zichten constant 
Grote percelen bij 1200 m 
- als boven bij 400 m 




















G E W I J Z I G D E A R B E I D S M ET H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Fsbrifîks"» 
Rogge Haver Zomertarwe , . Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE VII - september en begin oktober (6 weken) 
Aardappelen: handrooien 2 wendakkers en 2 kant- , » 
rijen (zie gebruikelijk) ' ' 
Hulp bij rooimachine - 9,9 
Transport tijdens rooien ( tot max. 400 m) - - - 9,9 
*) 
Extra transport in verband met afstand 
> 4 0 0 m - - - 1 2 ' ° 
Nazoeken, loofeggen en verbranden - 10,8 ( 0 , l ) 
Stoppelbewerking: 
stoppelploegen: J haver (2,3 m.u.) 
cultivateren + eggen: \ rogge - haver - 5 tarwi 
(1,6 m.u.; 3,2 m.u.; 1,6 m.u.) 
Halfboomsploegen: 5 rogge - haver - J tarwe 
(2,3 m.u. 4,6 m.u. 2,3 m.u.) 
Cultivateren aardappelen d,7 m.u.) 
Diepploegen, incl. afwerken wendakkers rogge 
(6 m.u.) 
11,9 (3,7) 10,1 (0,8) 3,9 (0,3) 1,7 ( 0,l) 
Afleveren 1e helft aardappelen - - - 5,4 
Totaal periode VII bij 1200 m 11,9 (3,7) 10,1 (0,8) 3,0 (0,3) 69,5 (17,7) 
*) 
Transport 
Per 90 ares 27 450 kg te transporteren 
Dit zijn 46 wipkarren van 600 kg 
A.1. 0 - 400 m geen extra transport nodig, 
dit kan geschieden in tijd 
voor transport tijdens rooien 
2. 400 - 800 m, gemiddeld = 200 m = 
400 m v.v. 
Extra transport 46 x 400 m à 1 min/100 m = 
3 m.u. (afgerond) 
400 + 1?0O 
B. 800 - 1600 m, gemiddeld — ! = 800 m 
= 16OO m v.v. 
Extra transport 46 x 16OO m à 1 min/100 m = 
12 m.u. (afgerond) 
C. 16OO - 2400 m, gemiddeld 12°° * 200° = 160O m 
= 3200 m v.v. 
Extra transport 46 x 3200 m à 1 min/100 m = 
24 m.u. (afgerond) 
Wordt voor afstand van 400 m 
Wordt voor afstand van 2000 ra 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Grote percelen bij 1200 m 
- als boven bij 400 m 
+ als boven bij 2000 m 
1) 


























G E W I J Z I G D E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBÜHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Fabrieks— 
Rogge Haver Zomertarwe , . Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE VIII - 2e helft oktober en november (7 weken) 
Aardappelen: afleveren 2e helft 
Poters sorteren 
Granen: rogge zaaien (3,0 m.u.) en 5 deel 
dorsen (5,5 m.u.) 
Suikerbieten: handrooien 
Opladen en afleveren 
Transport bij afleveren 
Berekening transport 
(19 vrachten à ca. 2000 kg, to taal 37 500 kg) 
Bij gemidd.afstand van 400 = 800 m v.v. 
19 x 800 m à 1 min/100 m = 2,5 m.u. 
Bij gemidd.afstand van 1200 m = 2400 m v.v. 
19 x 2400 m à 1 min/100 m = 7,6 m.u. 
Bij gemidd.afstand van 2000 m = 4000 m v.v. 
19 x 4000 m à 1 min/100 m = 12,7 m.u. 
Kuilen slechten 
Grondbewerking: ploegen, cult.eggen:J rogge 
(3,9 m.u.) en 5 tarwe (3,9 m.u.) 
aardappelland: ondiepploegen (4,6 m.u.) 
Bietenland: schijveneggen (1,7 m.u.) en ondiep-
ploegen (4,6 m.u.); diepploegen incl.afwerking 
wendakkers: haver (8 m.u.), tarwe (8 m.u.) 
Totaal periode V in bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 5% excl.transp.(zie boven) bij 400 m 
+ 5% excl.transp.(zie boven) bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Alle bieten worden met de hand gerooid 
Geen correcties ten aanzien van wendakkers 
(bi j inschakeling loonwerken wel, n.1.15 ares) 
Afwerken van wendakkers en hoeken 
Grote percelen bij 1200 m 
- 5% + transport bij 400 m 
+ 5% - transport bij 2000 m 
5,4 
12,0 





3,9 (0,3) 8,0 (3,4) 11,9 (3,7) 4,6 (o,4) 6,3 (0,5) 
































G E W I J Z I G D E A R B E I D S M E T H O D E N 
ARBEIDSBEHOEFTE IN MANUREN PER HA GEWAS 
Rogge Haver Zomertarwe , , Suikerbieten 
aardappelen 
PERIODE IX - december tot en met februari (12 weken) 
Aardappelland en suikerbietenland diepploegen inol 
afwerken wendakkers 
2e helft dorsen 
Afleveren der granen en het stro 
Algemene bemesting (kali en fosfaat) 
Voorbehandeling van het pootgoed 
8,0 (3,4) 
5,5 5,5 5,5 
2,0 2,0 2,0 
3,8 (0,3) 3,8 (0,3) 3,8 (0,3) 
12,0 *) 
Totaal periode IX bij 1200 m 
Correcties in verband met afstandsverschillen: 
- 3$ bij 400 m 
+ 5% bij 2000 m 
Correcties in verband met grote/kleine 
percelen: 
Constant: hoeken en kanten spitten 
Grote percelen bij 1200 m 
- 5$ bij 400 m 
+ 5$ bij 2000 m 
8,0 (3,4) 
3,8 (0,3) 
































Hierover geen correcties in verband met afstandsverschillen 

Bijlage I I I . Arbeidsbehoefte per ha gewas per periode bij mechanisatieniveau 1 
B I N D E R E N M A A I D O R S E N 
— — — — — — — — — — — — —
 n
 Verlaten _ Verlaten . Loonwerk 
gerst rogge haver tarwe gerst rogge haver tarwe haver * aard. , . . bieten 
° ° o oo aard. ^ bieten 
tarwe oogst rooien 






VI 59,0 64,5 59,0 56,6 23,6 26,4 26,4 26,4 - 37,3 0 0 0 0 
VII 10,1 11,9 10,1 3,9 10,1 11,9 10,1 3,9 + 37,3 69,5 - 69,5 0 0 
VIII 13,5 12,4 13,5 17,4 8,0 6,9 8,0 11,9 0 22,5 + 69,5 144,4 - 85,0 












































































































































VI 56,6 60,7 56,6 55,3 22,8 25,6 25,6 25,6 - 37,1 0 0 0 0 
VII 9,3 8,2 9,3 3,6 9,3 8,2 9,3 3,6 + 37,1 51,8 - 51,8 0 0 
VIII 10,1 11,8 10,1 13,7 4,6 6,3 4,6 8,2 0 22,1 + 51,8 143,9 - 100,0 











































































VI 56,6 60,7 56,6 55,3 14,8 16,6 16,6 16,6 - 37,1 0 0 0 0 
VII 9,3 8,2 9,3 3,6 9,3 8,2 9,3 3,6 + 37,1 15,6 - 15,6 0 0 
VIII 10,1 11,8 10,1 13,7 4,6 6,3 4,6 8,2 0 17,7 + 15,6 123,8 - 115,0 













































































VI 55,2 57,1 55,2 55,0 14,6 16,4 i6,4 i6,4 - 36,9 0 0 0 0 
VII 8,5 4,5 8,5 3,3 8,5 4,5 8,5 3,3 + 36,9 13,1 - 13,1 0 0 
VIII 6,7 11,2 6,7 10,0 1,2 5,7 1,2 4,5 0 17,3 + 13,1 123,3 - 115,0 
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